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一、参加对象：
  华人建筑师、建筑设计工作者、建筑院校教师
二、参奖作品：
  2010年1月至2012年7月在中国建成的项目
三、参奖要求：
	 ◎参奖作品（限两项内）介绍，内容包括作品的设计背景、构思特点、作品简介等，文字要求在500   
      字以内，中英文对照
	 ◎与作品相关的设计草图、总图、平面、立面、剖面、表现图、部分节点详图、室内外照片等
	 ◎每个参赛作品需自行提供展板两张，规格A1，模版请在《世界建筑》官方网站下载，
    网址：www.wamp.com.cn
	 ◎另需要一套单张图片电子文件，图片精度为300dpi
四、截稿日期：
  2012年8月25日（以收到日期为准）
五、交稿地点：
  北京清华大学建筑学院建筑馆北208 世界建筑杂志社 邮编：100084
六、评审时间：
  2012年9月
七、评委：金光裕，Josep Lluis Mateo，邵韦平，孟建民，王路，张斌，朱竞翔
八、奖项：
  优胜奖3名  奖金5万元；佳作奖5名  奖金3万元
联系电话：世界建筑杂志社  010－62785799，62781318
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秦皇岛歌华营地体验中心 Gehua Youth and Cultural 
Center 四季一所房子 A House For All Seasons 高黎
贡手工造纸博物馆 Gaoligong Museum of Handcraft 
Paper 悦美术馆 Yue Art Gallery 悦丰岛有机农场采摘
亭 Yuefeng island Eco-Farm Harvest Pavilion 杭州支
付宝大厦 Hangzhou Alipay Buidling 上海文化信息产
业园 B4/B5 地块 B4/B5 Blocks of Shanghai Culture & 
Communication Industrial Park 美新微纳传感厂区办
公研发大楼 R&D Building of Memsic Semiconductor 
Co. Ltd. 秦皇岛歌华营地体验中心 Gehua Youth and 
Cultural Center 四季一所房子 A House For All Seasons 
高黎贡手工造纸博物馆 Gaoligong Museum of Handcraft 
Paper 悦美术馆 Yue Art Gallery 悦丰岛有机农场采摘
亭 Yuefeng island Eco-Farm Harvest Pavilion 杭州支
付宝大厦 Hangzhou Alipay Buidling 上海文化信息产
业园 B4/B5 地块 B4/B5 Blocks of Shanghai Culture & 
Communication Industrial Park 美新微纳传感厂区办
公研发大楼 R&D Building of Memsic Semiconductor 
Co. Ltd. 秦皇岛歌华营地体验中心 Gehua Youth and 
Cultural Center 四季一所房子 A House For All Seasons 
高黎贡手工造纸博物馆 Gaoligong Museum of Handcraft 
Paper 悦美术馆 Yue Art Gallery 悦丰岛有机农场采摘
亭 Yuefeng island Eco-Farm Harvest Pavilion 杭州支
付宝大厦 Hangzhou Alipay Buidling 上海文化信息产
业园 B4/B5 地块 B4/B5 Blocks of Shanghai Culture & 
Communication Industrial Park 美新微纳传感厂区办公
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ۼଳٷბೝڪऐࣷၹࣷ੤಄ٗ࿄ଙڟǈݴ݀ߴሞ
ۼଳ๨঎ڦᅃ߲ႎڦٷბၯᇴా߾ፕڦ౰ႠঞᇵĂჺ
৯ᇵĂձ๗ิࢅԨ੔ิڦֱۙ࿚ਝీࠕൽڥසُ၂ዸ
ڦၳࡕă޿ֱۙڦ঳ࡕ཭؜ቛ๖କ౰Ⴀ݀ਥጲमሞೝ
࢚߾ፕĂბသᇑॆབྷิऄǄ༬՚๟ᇣᆶ౎ᆽጱ౰้ǅ
ዐ໯تڦट܋ઓవڦ൧ৣă
߾ፕǉิऄೝ࢚ዐ႐ኟ๟ٗኄᅃ၎ܔփഐᄅڦঙ
܈؜݀ॺ૬ڦăኄ૛ڦ੗׼Ⴤ߁౒ൽጲ߾ፕᇑॆབྷิ
ऄ၎঳ࢇڦఇ๕ă๚ํฉǈኄ߲ 5 000m2ڦܠࠀీॺ
ዾశઔକᆊܹࢺ૙ऐࠓĂॆབྷᇲዺዐ႐ǈᅜतࠃ๑ᆩ
ኁ৊ႜॳ੃ࢅ࿔ࣅऄۯڦ੣क़ă
3߲ੵბ੔ǄԈઔঞᇣĂঢ়ᆐࢅॺዾ֫௬ǅڦ߾
ፕፇԥፇॺǈᅜლ൱Ղᄲڦঢ়ݯጨዺǈժ൐ॽኄ߲޷
ᇀظሰႠڦၜణᆅ෇ิऄăኄၵཷܓڦ߾ፕԈઔॽࠅ
ࠌऐࠓ໯༵ࠃڦኪ๎޲ዮํแǈժ௮ࣃ؜ᅃ߲ፌ؛ڦ
ሏႜ֧୼ăኄ߲֧୼Ԉઔሞഄ໱ඪခዐǈॺዾยऺཷ
ܓࢅ֖ᇑڦ฾ิ৊ႜᆴຫऄۯᅜඓԍࡔాࢅ౹ዞڦঢ়
ݯጨዺă
ሞۼଳ૙߾ٷბॺዾᇑยऺဣڦኸڞူǈፌዕڦ
ၜణڥᅜํแǈኄۼڥᅮᇀॽٷ୍ڦ໯ᆶ࿄ઠ๑ᆩኁ
਋णഐઠ༪ஃॺዾยऺยၙڦड़੮ࡗײǈ༬՚๟ܔᇀ
ঞბ੣क़ࢅքਆڦํᄓႠࢅ࠲૴ຌႠăኄ๟ᅃ߲ਏᆶ
टߛมࣷॏኵڦၜణࢅࡗײǈኻ੗ပǈኄᅃૌ႙ڦၜ
ణሞړৃڦᅪٷ૧࣏ுᆶڥڟᆌᆶڦ೵तǈཞ้ǈ໲
ᄺ๟ᅃ߲ቛ๖କ঍ୁڦዘᄲႠڦၜణă
ၜణڦํ၄࣏ঢ়ࡗକᅃີփࠐڦဦবยऺǈړ඗ǈ
ኄփڇڇ๟ྺକጕ൱ဦবǈ๚ํฉǈ໯ᆶ֖ᇑยऺڦ
ටۼထྭీඟ๑ᆩኄᅃยแڦᇵ߾ࢅბิߌ๴ڟॺዾ
ሞྺ໱்ޜခă߾ፕǉิऄೝ࢚ዐ႐ኟ๟ሞၹۙੂຼ
ᆶ؋཭ڦඪခĂႴ൱ࢅ೺ྭ้ǈ༹ ၄ႚༀბ૰ଉڦ૰ኤă
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The Equal Opportunities Committee at the 
Università di Torino probably never imagined that 
a questionnaire handed out to female teaching 
staff, researchers, PhD students and undergraduates 
working at a new university campus in the outskirts 
of Torino could ever have had such an outcome. The 
results highlighted the extremely difficult situation 
that women found themselves in when trying to 
balance their work, or study obligations, with their 
family life, especially if they had young children. 
From this relatively humble beginning was the 
Città della Conciliazione (the work-life balance 
centre) born. The concept of sustainability here 
takes the form of a union between work and home 
life. In fact, this 5 000m2, poly-functional building 
houses nursery schools for infants, support centres 
for families as well as areas dedicated to user 
wellbeing and cultural activities.
Three interdisciplinary work groups were 
formed (educational, managerial and architectural) 
to find the necessary funding and bring this 
innovative project to life. These groups' work 
included putt ing the know-how that publ ic 
institutions had to offer into action and outlining an 
original operational strategy, which included, among 
other tasks, architectural design workshops with 
students and staff in the field and lobbying action to 
secure National and European funding.
The final projectǉ carried out under the 
guidance of the Department of Architecture and 
Design at Politecnico di Torinoǉ came to life 
thanks to a painstakingly inclusive process that 
brought all future users of the edifice together to 
discuss architectural design hypotheses, especially 
when it came to the experimental and relational 
nature of the educational spaces and layout. This 
is truly a project, and a process, of great social 
value, the type of which is, unfortunately, not as 
common as it should be in today's Italy and one 
that, furthermore, places real importance on 
networking. 
Meticulous detail has been paid to making 
this project work, but certainly not simply for the 
sake of doing so, in fact, it has always been the 
desire of all involved that the staff and students 
who use the facility feel it serves them. The Città 
della Conciliazione is, if nothing else, proof of the 
power of morphology when it comes to reconciling 
seemingly contrasting obligations, needs and 
expectations. ŕ
ᄽዷ /Client: Città di Grugliasco (Torino)
ยऺཷܓ /Design Team: Antonio De Rossi, Massimo 
Crotti, Marie-Pierre Forsans, Liliana Bazzanella Ǆۼଳ
૙߾ٷბॺዾᇑยऺဣ /Department of Architecture 
and Designǉ Politecnico di TorinoǅCarlo Novarino, 
Sebastiano Ciavarella (Atcၜణ๚ခ໯ /Atc Projet.to ltd)
ࢇፕኁ /Collaborators: Francesca Camorali, Andrea 
Delpiano, Ilaria Fattori, Jessica Jacqueminaz, Chiara 
LucchiniǄۼଳ૙߾ٷბॺዾᇑยऺဣ /Department of 
Architecture and Designǉ Politecnico di TorinoǅCarlo 
Bongiovanni, Vittorio Schettini (Atcၜణ๚ခ໯ /Atc 
Projet.to ltd)
ยऺඪခ /Program: ᆽܹᇴǈࢺ૙ბၯǈ࿔ࣅޜ
ခ൶ǈॆབྷޔዺዐ႐ǈॳ੃ዐ႐ǈ֕ཐǈਵݦཐ /
Kindergarten, nursery school, cultural services 
area, support centre for family, welness centre, 
restaurant, coffee bar
ں܎௬ओ /Site Area: 14 130m2
ॺዾ௬ओ /Building Area: 4 852m2
୴ں௬ओ /Green Area: 4 100m2
ሰॏ /Cost: € 5.47M
׶ॺฆ /Construction Company: Gruppo Sae ltd and 
Fyb Costruzioni ltd (Torino)
ยऺ঩܎ /Design Period: 2005-2006 
ॺሰ঩܎ /Costruction Period: 2006-2009
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